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Boise Junior College 
Fifth Annual Commencement 
JUNE 4, 1938 
Fifth Annual Commencement 
INVOCATION 
REV. MARCUS E. LIKDSAY,  D. D., Pastor 
COMMENCEMENT ADDRESSA CHALLENGE TO T H E  EDUCATED 
HARRISON C. DALE, President 
Univers i ty  o f  Idaho 
SERENADE 
HELEN BULLOCK, Piano 
CAROL CALVERT, Vio l in  JANE HOPPER, Cello 
Bassett  
Drdla 
H u h n  
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
0. 0. HAGA, President 
Board o f  Trus tees  
COLLEGE HYMN-Les Bois Strachan- W a t s o n  
LES BOIS 
Bonneville looked a t  the  s u n  on  the  forest ,  
Watched the  dark valley grow bright w i t h  the  f lame,  
Uttered the  word,  to  i t s  splendor a tr ibute,  
Uttered the  now ztnforgettable name. 
CHORUS 
Boise, the  beautiful, Boise, the  wonder fu l ,  
T a k e  u p  the  word f r o m  the  frontiersman's Eps, 
S ing  o f  the  s t rength  in the  Idaho forest ,  
S ing  of the  hills where  the  wes tern  sun  dips. 
BENEDICTION Glwk  
Tr io :  HELEN BULLOCK, MARY ROBERTS, VIRGINIA LEACH 
Candidates for Graduation 
ASSOCIATE O F  ARTS 
CHARLES LEROY CORNELL DAVID REMENTERIA 
MARGARET S. GARRETSON HARLAN WENDELL RIGGIN 
JEREMIAH B. HANNIFIN JACK LYLE ROWELL 
ELIZABETH JEAN HEARND LIDIA URANGA 
ROGER GILBERT MEFFAN ROBERTA WIENEKE 
ASSOCIATE O F  ARTS I N  EDUCATION 
EVA ESSAMARY PARKER 
ASSOCIATE O F  ARTS I N  MUSIC 
HELEN CATO BULLOCK VALBORG ELIZABET KJOSNESS 
WILLIAM DELACEY TALLEY 
ASSOCIATE O F  SCIENCE 
SAMUEL T. BEALL ELBERT C. FANCKBONER 
EDITH A. EISENHART VALERIA E. STILL 
ASSOCIATE O F  SCIENCE I N  ENGINEERING 
CARL ELLIOTT OLSON 
DIPLOMA 
CLIFFORD ANDERSON EDNAMAE FOX 
ALBERT J. ASCHENBRENER NELVA JANE HOPPER 
REBECCA JEAN BARBER JACK WALTER LEWIS 
MARGARET DUPES NINA EDITH SEIBEL 
ROBERT FRANK EDGAR EVONNE SIMPSON 
